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UБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Необходимость эффективной организации управления производством акrуа­
лизирует проблему подготовки специалистов разного уровня в области менеджмен­
та. Учитывая динамизм современного производст1Jа и мене.:rжмента, особую значи­
мость приобретает вопрос достижения реального соответствия форм и содержания 
многоуровневой подготовки менеджеров непрерывно меняющимся и усложняю­
щимся требованиям к их профессиональной компетентности. 
Для повышения качества управления необходимы специалисты, имеющие 
подготовку, которая позволит им правильно понимать, эффекrивно, своевременно 
внедрять и умело использовать последние достижения науки и техники в практиче­
ской деятельности по управлению. Эффективные действия руководителя опреде-
,1яются тем, насколько он владеет научным аппаратом. современными методами 
управ.1ения, оценивает тенденции развития системы управления. 
Процесс образования непосредственно связан с потребностями современного 
этана научно-технической революции. Широкое испо.1ьзование микроэлектроникf1. 
биотехнологий. ко:11пьютеризация и информатизация общества влекут за собой ра­
д11ка.1ьные пере~1ены в производстве. в сфер.: интел.1ектуального труда. 'Эти усло­
вии. в свою очередь. диктуют необходи:11ость систематического повышения образо­
вательного уровня производственных управляющих. 
Сравнительный ана.1из систем подготовки специалистов в области менедж­
м.:нта. существующих в :1111ровой практике. выявление общего и особенного в их 
развитии. приобретает все большее значение для организации и формирован11я со­
держания подготовки менеджеров за рубежо~t и, особенно. в России. Однако. еде-
дует иметь в виду, что выявление отличите.1ьных признаков систем подготовки 
специалистов в обласп1 мене;зжмента. сравнение этих систем во многом связано с 
социоку.1ыурными, историческими. экономическими особенностями их станов.1е­
ния в каждой конкретной стране. с национальным своеобразие~~ культурных и на­
учных традиций. 
Надо отыетить. что зарубежный опыт образования в отечественной педагогике 
длите.1ьное время явл11лся предметом критического изучения. Значительный вк..1ад в 
со·щанне современного базис<1 сравните.1ьной п.:дагогики в нашей стране внесли ра­
боты В.С.Бе.1янина. Б.Л.Ву.1ьфсона. Г.Д.Дмнтриева, С.Л.З<1рецкой, В.В.I<лочкова, 
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А.М.Кульшнна. В.И.Марцинкевича. И.Б.Марцинковского, Н.Д.Никандрова и др 
Однако. происходящие в образовании процессы, связанные с формированием новых 
оmоше1шй между образоватс!Льными инстюуrами и рынком труда, совершенствова­
нием системы подготовки КШJров, модернизацией содержания образования, методов 
и средств обучения, носят глобальный характер. являются общими для рю.1ич11ых 
стран, чrо де"ает ЗК1)'аJ1ьным глубокое изучение мирового педагогического опыта. 
Различные аспекты системы образования США привлека.1и приста.%ное 
внимание н сrrечественных педагогов (П.В.Бе.1янина. Д.М.Берковича. Ю.Л.Бор1ю. 
Т.С.Георгиевой, Г.Д.Дмкrриева. В.И.Марцинкевича. З.Н.Ма.ньковой. 
Н.Д.Никандрова, В.Н.Чурмантеевой. И.З.Шахниной и других). Проблемы высшей 
школы в Германии рассматривались в работах О.Л.Ворожейкиной, А.М.Ку,1ыш1на, 
И.Б.Марuинковского, Е.Г.Полупановой, Ф.Л.Ратнер, Н.Г.Чумаченко. Р.И. Ша~1ха­
лова и др. Вопросы подготовки кадров в Анг.1ии отражены в трудах таких исс.1ецо­
вателей. как В.С.Аранский, П.А.Владис;1авлев, В.В.Клочков, В.Ф.Кu·\!аров. 
Д.Р .Сабирова, Л.В.Сундукова. 
Сравн1Пельный анализ подготовки спеuиа1111стов в области уnраи.11.:ю•,1 п 
эп1х странах с це.1ью выявления перспективных элементов зарубежного опыт<! не 
являлся те~rой спеш1ального исс,1едования. В то же время, в труцах Ф.Ф.Ауна;1у, 
Д.Н.Бобрышева. А.Н.Джурннского. С.Л.Зареuкой. С.Н.Красавченкu. 
З.А.Ма.'!ьковоА. П.А.Скипетрова, Т.М.Трофимовой, В.Н.Чурмантеевой и других 
авторов рассмотрен ряд вопросов по подготовке ~rенеджеров. 
Как показывает зарубежный опыт. имеются различные подходы к оnределе­
ю1ю це.1ей и задач, органнзашш. отбору содержания. форм и методов обучения в 
системе подготовки специалистов в области менеджмента. Они обусловлены сnе­
ш1фнкой национальных систем высшего образования. разтrчными условиями nро­
фесс1rональной деятельно1.1и мене:хжера, различиями в историческом станов..1еюrи 
экономических систем. сnеш1фикой социокультурной среды. 
Таким образом. выявляется противореч11е :-.~ежду необходимостью создания в 
Росс1111 такой си1.-темы подготовкн сnецш.1.111стов в области :-.~енеджмента. которая 
соответствовала бы непрерывно меняющнмся 11 усложняющимся требu1:1аниям к 
профессиональной компетентности современного менеджера в условиях совершен-
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.1роизводстве новой техники и технологий, и недuстаточным уровнем юучения и 
сравнительного анализа зарубежного опыта развития соответствующих систем, по­
звол~пощего на основе их глубокого и всестороннего изучения как целостного фе­
номt:на выявить тенденции и перспективные подходы, которые целесообразно было 
бы использовать для повышения качества подготовки менеджеров в России. 
Цель исследования - раскрыть основные тенденции развития систем подго­
товки менеджеров на основе сравнительного анализа систем подготовки специали­
стов в США, Германии и Англии как целостного явления, отражающего как общие, 
так и специфические экономические, национально-исторические и социокультур­
ные условия развития профессиональной деятельности, организации и содержания 
подготовки менеджеров в этих странах; определить наиболее перспективные зару­
бежные подходы, способствующие повышению профессиональной компетентности 
спешшлистов в области :>dенеджмента в России. 
Объект 11сследования - система подготовки специалистов в области менедж­
мента в США, Германии и Англии в современных условиях. 
Предмет исс.1едования - це.1евые, организационные, содержательные. про­
цессуа.1ьные характеристики исследуемых систем подготовки специалистов в об­
ласти менеджмента. 
Uель. объект и предмет исследования обусловили постановку следующих ис­
с.1едовательских задач: 
1. Выявить особенности развития профессиональной деяте.1ьности специа-
листов в области менеджмента в США, Германии и Англии в зависимости от исто­
рических. социокультурных и экономических условий. 
2. Раскрыть общие направления и особенности развития организационных 
структур подготовки специалистов в области мене;~жмента в указанных странах. 
3. Определить основные подходы к формированию содержания подготов-
ки менеджеров в рассматриваемых странах. 
4. Выявить основные современные тенденции развития систем подготовки 
\Iенеджеров в указанных странах. 
5. Определить перспективные элементы зарубежного опыта, которые целе-
сообразно использовать для повышения профессиональной компетентности ме­
неджеров в контексте совре\lенной российской экономической с11туации. 
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Гипотеза исследования - основные тенденции развития профессиональной 
подготовки менеджеров в США. Германии и Англии как подсистем целостных на­
циональных систем высшего образования, функuионально и содержательно нераз­
рывно связанных с динамично развивающейся сферой профессиона.1ьной деятельно­
сти, современного производства. могут бьпъ объекrивно и глубоко раскрыты, если: 
выделены этапы, содержание и особенности становления профессиональной 
деятельности менеджера в указанных странах. отражающие специфику историче­
ских, социокультурных и экономических условий, и воздействующие на подготовку 
менеджеров; 
выявлены концептуальные основы научных школ менеджмента, составляю­
щие теоретические основы управленческой подготовки менеджеров; 
раскрыты организационно-педагоmческие условия фор.,1ирования системы 
подготовки и повышения квалификации менеджеров в указанных странах; 
опреде.1ены направления и основные харакrеристики построения содержания 
обучения в системе подготовки ~1енеджеров; 
выявт:ны основные нuправления развития организационных форм и :\1етодов 
обучения менеджеров, харакrерные для указанных \.'Тран. 
Методологической основой исследования являются: общенаучный прин11ип 
объективности. требующий всестороннего учета порожлающих то илн иное явле­
ние фаю·оров. предполагающий исключение субъекrивизма. односторонности в 
подборе и оценке факторов; теория системного и личностно-деятельностного под­
хода к изучению педагогических явлений: тенденции со:~иально-экономического и 
культурного развития; идея формирования личности, становления профессиона.,~а. 
В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический, .10-
гический, сопоставительный и сравнительно-исторический анализ: анализ н систе­
матизация информации: изучение и обобщение работы структур по подготовке спе­
циалистов в обласn1 менеджмента; интерпретация; методы дедукции и индукции. В 
исследовании также используется исторнческий метод. На основе изучения литера­
rуры. документов. фактического :-.1атериала прослеживается исторический путь раз­
вития профессиональной деятепьности и системы подготовки специалистов в об­
ласти менеджмента в единстве теории и практики. выяв.аяется круг идей. положе­
ний. подлежащих анализу и обобщению. 
Источниковедческую основу исследования составляют: 
труды зарубежных и отечественных экономистов, политологов, социологов, 
ку,1ьтуро.10гов и философов; 
работы зарубежных и российских ученых и педагогов-исследовате:~ей; 
доку~1енты органов образования США. Германии, Англии, законодательные 
акты. постановления. инструкдии; 
научная литература по вопросам высшего образования в указанных страна..'С; 
программно-методическая документация по подготовке менеджеров в данных 
странах: 
исс,1едования зарубежных и отечественных ученых по проблема:-~ подготовки 
11енеджеров в рассматриваемых странах; 
труды у•1еных и педагоrов-исследовате.1ей по вопросам организации проведе­
ния сравliите.1ьного изучения систем образования различных стран; 
содержание соответствующих сайтов международной информационной сети 
И1пернет. 
Исс.1едование проводилось в несколько "Этапов: 
на первом этапе ( 1996-1997 rт.) осуществля.1ось первичное изучение литера­
туры по теме. определялись основные направления исследования. выделя.111сь к.пю­
чевые вопросы, намечались пути наиболее 'Эффективного проведения иссле:ювания: 
изучалось современное состояние подготовки специалистов в области менеджмента 
в Казанском финансово-экономическом институте, Татарском институrе содейст­
вия бизнесу (ТИСБИ). Казанском социально-юридическом инстшуте (КСЮИ). на 
социально-экономическом факультете КГТУ им. Кирова; 
на втором этапе (1997-1999 гг.) продолжались сбор и анализ материа.1а, сис­
тематизация полученных данных. конкретизировались цель и задачи нсс:~е.:~ования. 
изучался опыт зарубежных центров подготовки и повышения квалификаuии спе­
ш1wшстов в области менеджме~па; 
на третьем этапе ( 1999-2001 rr.) изучался опыт подготовки специа.1истов в 
области ~tенеджмента международных центров н национальных ун11верс.:11тетов в 
соответствующей области исследуемых 1.."Тран по доступным печатным источникам. 
обобщ:~...1ись и снсте~1атизировались выводы исследования.. 
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Дос:товернос:ть результатов исследования обеспечивалась использованием 
фундаментальных работ по профессиональной деятельности и компетентности спе­
циалистов в области менеджмента. сравнительной педагогике; комплексuм эмпирн­
ческих и теоретических методов, адекватных цели и предмету исследования; широ­
той и разнообразием источниковой базы. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются в 
следующем. 
На основе сравнительного анализа и обобщения опыта США. Германии и Анr­
лии в области подготовки специалистов по менеджменту: 
1. Выявлены основные современные тенденции развития систем подготовки 
менелжеро8tобщ11е и спснифнческие ilЛЯ указанных стран: 
диверс11фикация системы подготовки менеджеров. которая выражается в воз­
никновении раз.1ичных СЧJУКТУР внутри и вне системы образования (горизонта..1ь­
ная диверсификация). и на различных уровнях системы образования (вертикальная 
диверс11фика1:1ия): разв1гпш различных форм обучения и дОС1)'Па к ква..1ификациям 
менеджера через государственные. частные учебные заведения, дистанционное. ве­
чернее, кооперированное обучение, обучение на производстве; 
ус11.1ение конкуренции организационных структур. реализующих подготовку 
менеджеров. как в с11сте~1е обра.зования. так и за ее преде.1ами (специализирован­
ные, консультативные фирмы. профессиональные общества. отраслевые. координа­
ционные центры по подготовке ~1енеджеров и т.п.). что ведет к повышению качест­
ва подготовки; 
рост вариативностн и д11фференциации профессиона..1ьной подготовки "е­
неджеров. предоставляемой раз:111чными организационными структурами, что вы­
ражается в развитии многоуровневой подготовки. росте чис,1а несертифицируемых 
видов подготовки отраслевого характера; расширение диапазона учебных дисцип­
лин. в том чнсле элективных: практик. ~1етодов обучения, что отражает гибкоLIЪ. 
открытость. дина~1из~1 профессиональной .:~еяте.1Ьности современного менеджера; 
рост пресмственностн и взаимосвязи системы подготовки менеджеров с нау­
кой и проюводство~1. что отражается в создании организационных структур, 11с­
nользующ11х соответствующие ~1етоды н насышающ11х содержание подготовки в 
nракт11ческо~1 n.1ане (технопарки. учебно-научные це1пры исс:1едован11я и11тегра1111-
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онных систем, вне- и внутрифирменные семинары. консультации), позвоm1ющих 
вс.:сторонне реализовывать управленческую деятельность в динамично меняющих­
ся экономических условиях; 
щпернационализация и глобализация подготовки менедЖеров высшего звена, 
выражающиеся в создании международных центров подготовки менеджеров, наце­
ленных н<1 подготовку к работе в международных компаниях и на повышение уров­
ня профессиональной компетентности. 
2. На основе выявленных нами проблем, стоящих перед системой подготовки 
специалистов в об.1асти менеджмента в России, определены перспективные элемен­
ты зарубежного опыта, которые целесообразно использовать для повышения каче­
ства подготовки менеджеров: 
с целью усиления преемственности подготовки целесообразно построение сис­
темы непрерывной подготовки менедЖеров, включающей: обязательную базовую 
.подготовку в вузе. адаптацию на предприятии, повышение квалификации в профес­
сиональных ассоциациях и обществах; аттестацию пос.1е обязательного прохожде­
н11я курсов повышения квалификации; 
с целью усиления интеграции образования, науки и производства 
пре,:~.1агается использовать: межфункциональные стажировки; внуrриф11рменные 
те~tатические семинары: подготовку менедЖеров в технопарка..х; функциональную 
специализацию в содержании управ:1енческих дисциплин; 
с це.1ыо стимулирования активности деятельности обучающихся в процессе 
подготовки предлагаются: программы кооперированного обучения - "сэндвич­
курс"; активные ~1етоды обучения - "Quake". "леАбор-афиша", тьюториал; углубле­
ние специализации; 
с це,1ью повышения профессиона..1ьной компетентности менеджеров 
предлагаются: краткосрочные курсы повышения квалификации: индивидуальное 
консультирование в деятельности молодых менеджеров; синдикатный метод, метод 
инцидента; 
с 11епью формирования у преподавателей менедЖмента системы профессио­
на.~ьно-педагоn1ческих знаний и умений предлагается ввести: специальную педаго­
гическую подготовку, организуемую в вузах; курсы повышения квалификации пре­
подавате.1еii мене.:~жмента. 
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Практическая 3Иачимость исследования. Работа закладывает основы для 
дальнейших исследований по проблемам подготовки специалистов в области ме­
иелжмента; ее ре3ультаты О"Пq!ЬIВЗЮТ вооможность для использования позитивного 
опыта рассмотренных стран в процессе совершенствования системы подготовки 
менеджеров в российской высшей школе, а также при разработке учебных планов и 
проrрамм и при создании новых типов учебных заведений и отделений по подго­
товке специалистов в области менеджмента. 
Положения, выносимые на 3ащнту. 
1. Основные тенденции развития систем подготовки специалистов в области 
менеджмента. проявляющиеся в диверсифика11ии. вариативности, преемственности 
и взаимосвязи с наукой и производством, конкуренции в высшем профессиональ­
ном образовании, а также интернационализации систем подготовки мене.:tжеров в 
указанных странах. 
2. Перспектнвные элементы зарубежного опыта. вне.:~рение которых в россий­
скую систему подготовки менеджеров будет способствовать решению стоящих пе­
ред ней проблем и повышению профессиональной компетентности специалистов. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертационное исследование состоит из введения, двух г.1ав. заключения, 
списка литературы (290 источников). 
Во введении дается обоснование актуальности темы, опреде.1яются объект и 
предмет исследования. его цели и задачи, методологические основы и подходы, ха­
рактеризуются источники, раскрывается научная новизна исследования, его теоре­
тическая и пракrическая значимость. формулируются основные положения. выно· 
симые на защиту. 
В первой главе - "Условия развития и особенности профессиональной дея­
тельности менеджера в США. Германии и Англии" · проанализирован опыт станов­
ления менеджмента как профессиональной деятельности и ее научного обеспечения 
в США. Германии 11 Англии. а также соответствующих типов моде.1ей менеджера в 
указ.анных странах на разш1чных этапах станов.1ения общества в специфических 
д.1я каждой страны соцнозкономических ус.1овнях; выявлен комn..1екс .1ичностных 11 
профессиональных характеристик менеджера в указанных странах; зво.1юния тре-
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бований к менеджеру от соuиокрьтурных. исторических. экономических ус.1овий 
развития обшества: поля профессиональной деяте.1ьности менеджера, его функuий. 
На рубеже XIX - ХХ веков производство достигло сравюгrельно больших 
масштабов. стали заметны проuессы конuентраuии производства, приобрела обше­
наuиональное значение конкуренuия, возникли новые технологии производствен­
ного проuесса (машинные технологии). Дальнейшее же развитие производства тре­
бовало конuентраuии финансовых средств: возникали проблемы соuиа.1ьного ха­
рактера, обострялись классовые противоречия. 
Эти условия свидетельствовали о необходимос111 развИ111я и совершенствова­
ния профессионального управ.1ения. Именно прак~·ика обнаружила потребность 
больше внимания уделять упрамению. и именно прапика показала зависимость 
успехов в производстве от успехов в управлении. Необходимость систематизиро­
вать имеюшиеся знания в сфере управ,1ения производством послужила отравной 
точкой формирования менедж~1ента как теории научного управ.1ен11я и области 
профессиональной деятельности. 
К конuу ХХ века историческую .1огику развития сферы менеджмента чаще 
всего структурируют по этапам развития упраменческой мысли. выде.1яя опреде­
.1енные школы, следуюшие друг за другом во времени и дополняющие друг друга. 
Говоря об исторических тенденuиях развития управления, мы подразумеваем 
неско:1ько факторов: объективные изменения, происходящие в самом управлении 
под миянием различных факторов развития производства, общества. человека; раз­
витие управленческой мысли: общее развитие науки, которое определяет методо­
логию осмысления исторических фактов на каждом этапе их развития; потребно­
сти будущего. 
На основе анализа выявлено, что в указанных странах для. этапа организаuи­
онно-технолоrnческой (или научной) школы менеджмента была характерна модель 
менеджера - патерналиста, побуждающего интерес к труду путем сотрудничества с 
рабочими в организаuии труда, равномерного и справедливого распределения обя­
занностей. 
Для этапа административноli школы характерна модель менеджера - организа­
тора, который выполнял технические, коммерческие, финансовые. страховые, учет­
ные, административные функuии. 
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Школа челQвеческих отношений породила 11Ш менеджера - психолога, когда 
взаимоотношения менеджера. большей частью неформальные с множеством .1юдей, 
составляли слеuифику его работы. 
И, наконеu. для школы науки управления (или количественной школы) харак­
терна модель менеджера - исследователя, открывавшего новые причины. влияюшие 
на деятельность организаuии. и новые механизмы управления. 
В то же время. в каждой из стран развитие теории и пракrики менеджмента 
имело свои особенности. Появление и последовательное развитие научных основ 
менеджмента, проведение исследований и обобщение опыта прпвели к г.1убокому 
осмыслению этой профессиональной сферы и её качественному изменению, исходя 
из новых требований к управлению. 
Менеджмент как научное соuиа,1ьно-экономическое учение появился в США 
в конuе XIX века. Формирование менеджмента как самостоятельного вида профес­
сиональной деятельности и отдельного научного направления именно в США обу­
словлено лидирующими позиш1ями этой страны в производстве н экономике. Ос­
нователем научного менеджмента является американеu Ф. У. Тейлор, который 
впервые придал понятию управ..1ения определённость. назвав его "оргенизаuией 
производства", а также ввел понятие "человеческий фактор" в управ,1ении. Широ­
кий общественный интерес к менеджменту в США связан с распространением шко.1 
бизнеса и менеджмента. созданием широкой сети непрерывного образования и по­
вышения квалификации спеuиалистов в области менеджмента. являющихся частью 
"инфраструr,.-туры управления". К началу XXI века специфика профессиональной 
деятельности менеджера в США направлена на культивирование у большинства 
менеджеров мотивации к укреплению благопо.1учия и конкурентоспособности сво­
ей компании на долгосрочной основе. Американский опыт формирования менедже­
ров в последнее время претерпевает изменения, всё более важное значение придаёт­
ся способности к совместной плодотворной деятельности, уровню сотрудничества. 
Научная школа "человеческих оmошений" в Германии. связанная с и~1енем 
немецкого психолога Г. Мюнстерберrа, дала сильный толчок развитию менеджмен­
та и привела к созданию промышленной психологии. Именно в Германии впервые 
были сформулированы основные принципы и специфика профессиональной дея­
тельности менеджера с точки зрения психологии - акцентируе·1ся работа с персона-
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лом - профессиональный отбор и расстановка кадров проводятся в соответствии с 
их возможностями и с учетом потребностей. Разв11тая сеть высш11х учебиых заведе­
ний по подготовке специалистов в области менеджмента в Германии отличается 
высоким уровнем подготовки. хотя получение ученых степеней не так распростра­
нено. как в США. Особое внимание уделяется академической мобильности студен­
тов - будущих менеджеров. 
Начавшаяся в Англии во второй половине XIX века промыш.1енная револю­
uия яв1ыась основной силой. которая первоначально вызвала интерес к менеджмен­
ту. Развитие в Англии научного организашюнно-технологического направления в 
менеджменте показало. что методы и подходы. применяе~1ые в науке и технике. мо­
гут эффективно использоваться также и для достижения uелей организации. В про­
фессиональной деятельности менеджера в Англии доминируют функции анализа, 
учета и контроля, основой которых служит преимущественно количественная шко­
.1а мене.:~.жмента. При подготовке менеджеров-профессионалов в Англии бо.1ьшое 
значение придаётся практика-ориентированному подходу, изучению международ­
ных аспектов бизнеса и менеджмента. 
В г.1аве на основе анализа отечественной и зарубежной литературы по исто­
рии развития менеджмеtrrа выявлен комплекс обших и спеuифических гребованнй 
к профессиональной ко>.1петентности специалистов в области менеджмеtrrа в ука­
занных странах, отражаюшей основные современные тенденции развития социо­
эконочических систем и особенности национально-исторического, социокультур­
ного и экономического развития этих стран. Часть требований утверждена законо­
дате.1ьно (требования к подготовке). а другая часть сложилась на основе глубоко 
укоренившихся традиций общества (требования к личности). 
Общие требования к профессиональной компетеtrrности менеджера в CUlA, 
Германии и Англии: 
зн<1ние основ рыночной экономики; 
развитые коммуникативные способности, навыки межличностного общения; 
умение мотивировать персонал, организовывать его целенаправленную дея-
тельность, работать в команде; 
умение пропюзировать, проектировать, планировать свою деятельносrь и её 
результаты; 
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системное. нестандартное, критическое мышление; 
открытость и гибкость мышления; 
способность к творческой инноваuионной деятельности. 
В то же время в этих странах выделены специфические доминируюшие требо-
вания к менеджерам. 
Требования к профессиональной компетентности менеджера в США: 
на..1ичие базового инженерного, юридического. экономического образования; 
оперативность в принятии управленческих решений; 
навыки стратегического rыанирования в орrанизаuии; 
налич11е структуры знаний. позволяюшей свободно ориентироваться в разно-
образных проблемах соuиально-экономического и организаuионно-
технологического развития производства. 
Требования к профессиональной компетентности менеджера в Германии: 
умение управлять проuессом изменений, происходящих в орrанюаuии. в ча-
стности, управление персоналом; 
знание различных форм и способов коммуникаuии в организации; 
преимушество деловых качеств менеджера. 
Требования к профессиональной компетентности менеджера в Англии: 
навыки аналитической оuенки ситуаuии; 
способность делегировать полномочия на уровне руководства командой; 
приоритет личностных качеств менеджера. 
Выявлено, что особенности условий становления систем высшего образования 
и особенности экономических систем указанных стран оказали сушественное влия­
ние на эволюцию требований к менеджеру. 
Во второй главе - "Организация и содержание подготовки специалистов в 
области менеджмеJПа в США, Германии и Англии" - проанализированw современ­
ное состояние подготовки менеджеров в рассматриваемых странах, форм и мето­
дов ее организации, подходы к формированию содержания этой подготовки: 
На основе сравнительного анализа форм организации, содержания и методов 
подготовки выделены их характеристики, раскрыты основные тенденнии развития, 
а также определены перспективные элементы зарубежного опыта, использование 
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которых в подготовке специалистов в области менеджмента в России позволит по· 
высить профессиональную компетентность спец11аю1стов. 
Проведена классификация форм организации подготовки по нескольким осно· 
ваниям: по урпвню nбразования (высшее образование и последнпломное образова· 
ние), по времени возникновения (традиционные и инновашюнные стру1сrуры под­
готовки). по принадлежности и финансированию (на базе вузов или автономно, на 
терри7ории вуза или вне ее - при фирмах, организациях, предприятиях) (см. таб.1. I ). 
Система подготовки менеджеров за рубежом сориентирована на широкую ин· 
теграцию и обмен студентами и преподавателями между вузами как внутри страны, 
так и за ее пределами. Обучение управляющих осуществляется дифференцировано: 
а) подготовка высшего руководства: б) подготовка управленцев среднего уровня; в) 
подготовка менеджеров низшего звена. Реализуется тесная связь учебных цеН1ров с 
деловыми и nромышленными кругами, в частности, создание технопарков дает ре· 
альную возможность учебным центрам строить обучение, 11схопя из проблем про­
мышленности и бизнеса .. 1учше учитывать требования корпораций к своему управ­
ленческому персоналу. Наряду с центрами. занимающюшся непосредственно обу­
че~шем 11 повышением квалификации менеджеров, за рубежом создана широкая 
сеть координационных, информационных и консультационных центров. В русле 
тенденции интернационализации образования создаются международные центры 
подготовки менелжеров. преследующие двоякую цель: восполнить пробе.1ы нацио­
нальной системы подготовки управляющих, а также готовить менеджеров для меж­
дународных компаний. быстро развивающихся в условиях общего рынка. 
В то же время, выделены специфические тенденции в организации подготовки. 
В США организационно выделяМlfся обязательная базовая подготовка менед· 
жера, реализуемая преимущественно в высших учебных заведениях, адаптация, 
реал11зуемая на предприятии, и повышение квалификации, реализуемое корпора­
циями. ассоциациями и профессиональными обществами. Для этой страны харак­
терна растущая конкуренция в области подготовки и повышения квалификации ме­
неджеров между различными организациями, способствующая повышению качест­
ва подготовки, ее ориентации на конкретные проблемы профессиональной деятель­
ности, оптимизации сроков обучения. 
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Страны 
Формы США Германия Англия 
Подготовки 
В системе •Колледж (2 го- • Колледж (2 го-
Высшего да) да) • Колледж (2 года) 




• Сэндвич-курсы ванные курсы 
1 
В систе~1е i • МагистраТ)'ра 
1 
• Магистратура • Магистратура 
После;ншлом- • Допорские • Допорантура • ДопоранТ)'ра 
но го программы 1 • Курсы nовыше- ! • Курсы по вы-
• Курсы повыше- i 1 Образования НИЯ квалифика- шения КШL1иф11-ю1я квалифика- \ ции менеджеров кации при КО!!-
uии 1 сультативных i •Повышение 
• Научные парки квалификащш фирмах 
• Стажировка преподавателей •Курсы пере-
менеджмента иl подготовки для лекторов работников в 
1 




• Научные парки 
шие экономиче-
ские учебные за- • Учебные цен-
ведения тры 
Вне системы 
• Профессио- • Фонды • Консультатив-
Вузовского нальные общества • Общества по 
ные фирмы 
Образования • Промышленные вопросам управле- • Профессио-
корпорации ния нальные общества 
• Отраслевые 
центры 
Табл иuа 1 . Организационные структуры подготовки менеджеров 
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Для Германн11 характерно тесное сотрудничество организаuий. занимающихся 
обучением менеджеров, как прав11ло, вне системы высшего образования. Значи­
тельную часть функций организаuии подготовки, повышения квалификаuии ме­
нелжеров передается обществам, объединениям, uентрам, организаuиям, которые 
вправе курировать работу самих университетов. Развитая сеть высших учебных за­
ведений по подготовке спеuиалистов в области менеджмента в Германии отличает­
ся высоким уровнем подготовки. но получение ученых степеней не так распростра­
нено. как в США. продолжительные сроки подготовки с uелью получения степеней 
- причина незначительного количества магистров и докторов наук. 
В Англии в организаuни подготовки менеджеров в наибольшей степени ис­
пользуется американский опыт. В то же время, сохраняется тенденция открытия от­
раслевых национальных u~нтров по переподготовке управляющих. Система повы­
шення квалификаuии базируется на тесной связи с практнкоll и нуждами производ­
ства и органюуется во вза11мосвязи с консультативной 11 исследовательской дея­
тельностью в области управ.1ения. 
Выявлены общие и специфические тенденuии формирования содержания и 
использования методов при подготовке и повышении квалификации менеджеров 
для каждой из исследуемых стран (см. рис.!). 
Содержание учебных программ по менеджменту формируется на основе эко­
номических. математико-технических, социально-психологических, управленче­
ских блоков дисuиnлин. Наблюдается увеличение доли соuиально­
психолоrического блока дисuиплин в учебных программах по менеджменту. В со­
держание обучения вводятся реальные проблемы, пракrический опыт предприятий 
и фирм на основе тесного сотрудничества вузов с предприятиями, фирмами и орга­
низаuиями. способствующие повышению уровня профессиональной подготовки вы­
пускников и облегчающие их профессиональную адаптацию. Все большее распро­
странение приобретают активные методы обучения, главным образом, метод ана­
лиза конкретных сsпуаuий и метод деловых игр, способствующие развитию инно­
ваu~юнной и коммуникативной функций будущих менеджеров. 
Для Германии характерны: стандартизация содержания подготовки менедже­
ров; усиление академической мобильносm студентов в контексте глобализаuии и 
интернационализаuии менеджмента; увеличение объёма научно-исследовательской 
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работы в област11 научной органюаuин труда 11 управ,1ен~1я; обучение на кратко­
срочных курсах преимущественно внуrри КО/.fпании. 
В Англии: в значительной степени заимствованы проf]Jаммы и методы обуче­
ния в США; в учебных щ1сuюш11нах преобладает матерная. отражающий практику 
ведущих предприятий Англии, а также международных аспектов бизнеса и управле­
ния: широко распространены подготовка квалнфиuированных административных 
работников и повышение квалификаuии руководящих кадров; промышленность и 
фирмы заинтересованы в том, чтобы студенты обучались по форме "сэндвич-курс" 
с опорой на университеты. 
В США: отсутствует стандартизаuия образовательных проf]Jамм; учебные 
проf]Jаммы дополняются дисuиплинами. мотивирующим11 к принятию управ.1енче­
ск11х решений, что отражается в применении активных методов обучения. 
На основе сравнительного анализа нами выявлены основные современные 
тенденuии развития систем подготовки менеджеров, общие и спеuифические для 
указанных стран: диверсификаuия системы подготовки менеджеров. которая выра­
жается в возникновении различных структур ВН)"ГJШ и вне системы образования 
(горюонтапьная диверсификаuия). и на различных уровнях с11сте~1ы образования 
(вертикальная диверсификаuия); усиление конкуренuии организаuионных струкгур. 
реализующих подготовку менеджеров, как в системе образования, так и за ее пре­
де,1ами; рост вариативности и дифференuиаuии профессиональной подготовки ме­
неджеров. предоставляемой различными организаuионны~ш структурами: рост пре­
емственности и взаимосвязи системы подготовки менеджеров с наукой и производ­



















Рис. 1 Содержание подготовки менеджеров 
(основные блоки дисциплин) 
Разнообразие подходов в российских струl\Г)'рах по.1готовки :1-1енеджеров по­
зволяет сде.1ать вывод о том. что российская система подготовки .~енеджеров от­
крыта инновациям и способна использовать зарубежный опыт, сохраняя при лом 
наиболее эффективные стороны собственного опыта (фунда,чентальность и систем­
ность подготовки в противоположность стихийности американских и аншийских 
программ. гибкость и подвижность в отборе содержания в противоположность же­
стко,1у планированию немецких программ) . 
Россия в постановке целей образования руководствуется , как и любая другая 
страна. следующими принципами : принципом соответствия \111ровым тенденциям в 
науке и образовании ; принципом соответствия потребностям росснйского общест­
ва с учетом национального и культурного своеобразия страны. 
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На основе анализа профессиональной деятельнlJС'rи. 1ребований к менеджеру, 
должностных инструкций. программ подготовки по специальности "Менедж...:ент", 
нами были выявлены проблемные области в подготовке менеджеров в России. 
Эти области характеризуются недостаточным уровнем разработанности, что 
снижает 'Эффективность подготовки менеджеров: построение преемственно связан­
ной системы непрерывной профессиональной подготовки менеджеров; интеграция 
образования, науки и производства, соответствующая интегративной сущности 
профессиональной деятельности менеджера; активизация деятельности обучаю­
щихся в процессе подготовки, отражающая закономерности формирования профес­
сиональной деятельности; периодическое повышение профессиональной ква.аифи­
кации менеджеров; формирование системы профессионально-педагогических зна­
ний и умений у преподавателей менеджмента. 
Исходя из перечисленных критериев и проблемных областей. выделены прием­
иемые для использования в российских условиях элементы зарубежного опыта под­
готовки специалистов в об.1асти менеджме!ПЗ на трех уровнях: организационной 
структуры подготовки, форм и методов обучения, содержания обучения. 
В заключен11и подводятся итоги решения задач исследования, а именно: 
1. Выявлены особенности становления и развития профессиональной дея­
тельности менеджера в США. Германии и Англии в зависимости от 11стор11<1еских. 
экономических и социоку:1ьтурных условий. проанализирована эволюция требова­
н11й к менеджеру. 
2. Выявлен комплекс общих н специфических требований к профессиональ­
ной компетентности специалистов в области менеджмента в вышеуказанных стра­
нах. отражающий основные современные тенденции развития социозкономических 
систем и особенности национально-исторического, социокультурного и зкономи'Iе­
ского развип1я ·этих стран. 
3. Выявлены обшие направления и особенности развития организашюнных 
структур подготовки специалистов в области менеджмента в США. Гер~1ании и 
Англии. 
4. Проведен сравните.1ьный анализ подходов к формированию содержания и 
использованию методов подготовки менеджеров. 
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5. Выявлены основные современные тенденции развития систем подготовки 
менеджеров в указанных странах. 
Ь. Определены перспективные элементы зарубежного опыта, которые целесо­
образно использовать в российской системе подготовки специалистов в области 
менеджмента. 
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